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Resumen 
 
El  sector  Antiguo  de Villa  de  Leyva  fue   declarado  como Monumento Nacional 
mediante   según el Decreto   Nº   3641   de   1954   promulgado por   la   Presidencia   de   la   
República; tal declaratoria  fue   ratificada   por   la   Ley   163   de   1959   y   por   su   
Decreto Reglamentario 264 de 1963  y esto implica que debe ser   conservado   y   preservado 
evitando toda intervención que afecte el diseño característico que constituye el centro de 
Villa de Leyva un patrimonio histórico. Pero el soporte normativo sobre la conservación no 
puede cerrarse a la opción de reestructuración y transformación pues las necesidades de la 
población tienen también una relevancia importante en la planeación de la ciudad. La 
población de Villa de Leyva tiene la real necesidad de un  Centro de expresión de arte. Este 
proyecto implicará una contribución que incidirá en el espacio, en la vida de la población y 
en la historia de la ciudad; en el espacio porque la ciudad contará con una construcción que 
tendrá rasgos contemporáneos; en la vida de la población porque el proyecto pretende ser un 
espacio que promueve la integración, el encuentro, el realce de las expresiones artísticas y la 
promoción de la riqueza artística con la que cuenta la ciudad; a nivel histórico, contribuirá en 
la medida en que la ciudad de Villa de Leyva avanzará en el ejercicio de pensarse no solo 
como una pequeña ciudad que busca conservar lo que tiene, lo que hay a nivel arquitectónico, 
sino que deberá también proyectarse a futuro respondiendo a los desafíos que le plantea el 
mundo contemporáneo.  
 
 
Palabras claves 
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arquitectónico, diseño constructivo.  
 
 
 
Expression Center of Art- Villa de Leyva 
 
 
 
 
Generation of new dynamics for the encounter and interaction of 
population groups focused on tourism 
 
 
 
Abstract 
 
The old place of Villa de Leyva was declared a National Monument according to Decree No. 
3641 of 1954 promulgated by the National government; this declaration was ratified by the 
law 163 of 1959 and by its Regulatory Decree 264 of 1963. This implies that it must be 
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preserved and preserved all the time. But the normative support on conservation cannot be 
limited to the option of restructuring and transformation according to the needs of the 
population also has an important level in the planning of the city. The population of Villa de 
Leyva has the real need of a cultural center of art expression. This project implies a 
contribution that will affect the space, the life of the population and the history of the city; it‟s 
important for the space because the city will have a construction that will have contemporary 
features; it‟s important for the in the life of the population because the project intends to be a 
space that promotes integration, the meeting, the enhancement of artistic expressions and the 
promotion of the artistic wealth of the city; it‟s important for the historical level, because will 
contribute to the extent that the city of Villa de Leyva will advance in the exercise of thinking 
not only as a small city that seeks to preserve what it has, what there is an architectural level, 
but also must project a future by responding to the challenges posed by the contemporary 
world. 
 
 
Key words 
 
 
 Villa de Leyva, cultural center, heritage, urban design, architectural design, 
constructive design. 
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Introducción 
 
     El siguiente artículo presenta los resultados del proyecto de grado, que se desarrolla en la 
Facultad de Diseño, programa de arquitectura, de la Universidad Católica de Colombia   y 
que busca, según el Proyecto Educativo del Programa (PEP), “implementar e integrar los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes proyectos vinculados con la realidad en los 
que se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p. 21).     
     En una de las materias que tuve la oportunidad de cursar en el proceso de formación como 
arquitecta uno de los docentes formuló un interrogante que marcó de manera radical mi forma 
de pensar y proyectar mi profesión: ¿cuál puede ser el rol del arquitecto en el periodo de 
posconflicto en Colombia?  
     Desde ese momento esta pregunta ha tenido un impacto sumamente determinante en mí, 
en términos de sentido, a tal punto que cuando tuve que emprender el proceso de pensar, 
diseñar y construir el proyecto de grado, lo primero que rondó mi mente fue que no podía y 
no quería limitarme a responder a ese desafío únicamente por obligación o como mero 
requisito para lograr el título profesional. En ese momento comencé a comprender que mi 
proyecto de grado, aunque en principio sea una propuesta teórica que probablemente no 
llegue a materializarse en la construcción real, sí puede inspirarse en criterios fundamentales 
e impactantes como el del compromiso de incidir en la vida y en la organización de una 
sociedad concreta. Es decir, en ese momento entendí que el interrogante que había lanzado el 
docente Alfonso Pinaud en el aula de clase buscó llevarnos a entender que la arquitectura 
ejerce en las sociedades una incidencia de carácter estético, pero también ético y político.  
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Estético, porque cada uno de los proyectos en los que se estructura, diseña y organiza el 
espacio, tanto a nivel público como privado, deben estar sustentados en estilos determinados, 
y tiene que ver con formas de interpretar y plasmar la belleza, con el empeño de hacer 
funcional y significativo el espacio. Pero este criterio no es suficiente y no puede ser el único 
a tener en cuenta en el rol del arquitecto. Junto a lo estético lo ético es sumamente 
preponderante; por ejemplo, si se pierde de vista el criterio ético un muy buen proyecto 
estético, una magnífica iniciativa arquitectónica puede terminar operando únicamente en 
función del lucro; en este sentido, me parece que si el rol del arquitecto gira únicamente en 
torno al interés económico el espíritu de la arquitectura se deslegitima. En esta perspectiva, 
he aprendido que la libertad, la igualdad, la equidad, la inclusión social, son valores que se 
ponen en juego cada vez que los arquitectos afrontamos proyectos arquitectónicos en 
cualquier sociedad. Por otra parte, he aprendido también que la arquitectura tiene una 
incidencia política en las sociedades porque implica, a través de los proyectos, pensar cómo 
organizar la vida de los ciudadanos, cómo abrir espacios de interacción y comunicación de 
los individuos. 
     Estos tres criterios: lo estético, lo ético y lo político han sido claves a lo largo del proceso 
de mediante el cual he pensado, diseñado y elaborado este proyecto de investigación. Y, con 
base en ellos mi propuesta investigativa apunta a intervenir arquitectónicamente un espacio 
de Villa de Leyva, lugar patrimonial, con el fin de generar nuevas dinámicas que propicien el 
encuentro y la interacción de grupos poblacionales enfocados en el turismo; esta proposición 
se entrelaza con el compromiso político histórico ligado a un colectivo social que necesita 
espacios de encuentro, interacción y reconocimiento. La contribución que brinda este 
proyecto al proceso de posconflicto no está pensado directamente en los términos de un 
trabajo directo con las víctimas; se basa en la convicción de que nuestros colectivos sociales 
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necesitan espacios de confluencia e interacción en los que se sientan reconocidos como 
ciudadanos que comparten una herencia cultural común, integrados como personas en las que 
se subraya y valora la dignidad de personas, a quienes se les reconoce su contribución en el 
tejido social como agentes creadores de expresiones culturales y artísticas y como 
destinatarios de propuestas culturales formativas de calidad. Esta intuición la sustentamos en 
la siguiente consideración:  
Para la construcción de nación, constituyen ámbitos obligados, entre otras actividades 
humanas: el patrimonio, como la expresión más amplia y extensa de la cultura; la cultura, 
configurada en la confluencia del territorio, la memoria y las comunidades, y la educación 
como el marco de la formación del colombiano integral.(Caballero Leguizamón, 2008, 
p.75) 
     El interrogante que he tomado como punto de inspiración de la investigación: ¿cuál puede 
ser el rol del arquitecto en el periodo de posconflicto en Colombia? demanda una 
justificación consistente. Por ello, en primer lugar, considero que una razón de peso que 
sustenta el proyecto tiene que ver con el compromiso explícito de la arquitectura y la realidad 
histórica del país; me pregunto si hay empeños evidentes para intentar hacer aportes a la 
transformación de la sociedad según los criterios ya enunciados: lo estético, lo ético y lo 
político. Desde mi limitada apreciación no percibo actualmente un movimiento de vanguardia 
en la arquitectura que cuestione las estructuras ancladas en el poder tradicional (económico, 
político y clasista). De alguna manera, la arquitectura ha terminado plegándose al servicio del 
poder establecido y ha sometido la creatividad, iniciativa indispensable para pensar, diseñar y 
organizar el espacio de la sociedad al criterio del interés económico.  
     Es verdad que referentes de la arquitectura como Rogelio Salmona abren una senda bien 
interesante que puede inspirar en el trabajo de los discípulos una propuesta innovadora y de 
impacto para la organización de una sociedad que busca salir del conflicto y la violencia. El 
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aporte de Salmona lo destaca muy bien el arquitecto e historiador Alberto Saldarriaga quien 
califica la obra de Salmona como “una "arquitectura de los espacios de transici n", en la que 
"la espacialidad se trabaja con la idea de generar umbrales, filtros espaciales, mediadores 
entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado". También destaca su afirmación 
del lugar en que esa arquitectura se erige, así como su sensible manejo de las texturas y, por 
consiguiente, de la luz” (Biografías y vidas: Rogelio Salmona, s.f). 
En este sentido, mi aporte como arquitecta a través de este proyecto contempla dar paso lo 
innovador en lo estético, en lo ético y lo político.  En lo estético el aporte de Salmona me 
permite tomar en cuenta propuestas de diseño arquitectónico caracterizadas por estilos 
estéticos dinámicos, así como la correlación entre construcciones en las que se resguarda y se 
ordena la interioridad frente al entorno en el que prima la apertura, la pluralidad de 
elementos, etc. Otro punto importante es la conjunción que hace entre lo público y lo privado; 
en mi investigación este es un factor preponderante, sobre todo porque mi proyecto apunta a 
tocar la vida de una sociedad que continúa en muchos aspectos sumamente polarizada y en la 
que la tendencia es a excluir antes que a conjugar contrastes.      
     Para mi proyecto de grado, resulta sumamente el espacio que propongo intervenir pues 
corresponde a un ámbito declarado patrimonio nacional; el artículo 103 del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villa de Leyva define una parte de la ciudad como 
patrimonio territorial en razón de los valores ambientales de su geografía, arqueológicos, 
paleontológicos, arquitectónicos, urbanísticos y espacios connotados de la Historia Nacional, 
representados en elementos tangibles, que son testimonio de la memoria y conjuntamente los 
hechos que configuran en el territorio la riqueza de la tradición cultural como fundamentos 
intangibles del Ordenamiento Patrimonial en Villa de Leyva, como “Territorio Cultural”  
(Plan  Básico de Ordenamiento Territorial. 2004, p. 36); es decir, el centro histórico de Villa 
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de Leyva es un entorno que de entrada debe ser resaltado, presentado y mantenido como un 
bien común, un escenario en el que cualquier ciudadano que entre en ese espacio se sienta 
incluido, lo sienta como suyo.  
     Otro referente interesante que aporta elementos importantes a la hora de pensar el rol del 
arquitecto en el posconflicto y, en particular, a la hora de conducir y fundamentar este 
proyecto de investigación es el arquitecto Simón Vélez  “Es un arquitecto sui generis, 
caracterizado por la utilización del bambú en sus obras. Vélez ha creado sistemas de unión 
que incorpora el bambú como un componente estructural permanente en estructuras tanto 
comerciales como residenciales” (Simón Vélez.s.f). Esta es una propuesta estética 
paradigmática, sobre todo si tenemos en cuenta que el conflicto ha golpeado la vida humana 
pero también ha impactado brutalmente la naturaleza: la flora, la fauna, los distintos 
ecosistemas. Propuestas arquitectónicas como las de Vélez muestran que es posible intervenir 
el espacio, intervenir el medio ambiente integrando la responsabilidad ecológica, la auto-
sustentabilidad y promoviendo el cuidado de la naturaleza. En mi proyecto de investigación 
el criterio de integración de lo constructivo con el entorno medio ambiental es sumamente 
primordial. No es por capricho que el Centro de Expresión tenga como prolongación una 
plaza grande en la que la flora y la fauna -a pesar de que sea en pequeña escala- comparecen 
como aspectos dinamizadores de la vida de la sociedad. 
     Un tercer referente importante de cara a pensar y ejecutar mi rol como arquitecta en mi 
proyecto pensando en contribuir de alguna manera al posconflicto es el arquitecto Germán 
Samper. Su trayectoria, el rigor, la solidez y magnitud de sus proyectos y obras nos muestran 
que un aporte importante desde la arquitectura pasa también por la administración 
responsable y ética de los recursos. En una sociedad donde ha primado la voracidad y la 
ambición por la ganancia, incluso poniendo en riesgo la vida de otras personas (el caso del 
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proyecto Space en Medellín, por ejemplo) demanda que mi proyecto sea no solo una 
propuesta seria, viables sino también económicamente responsables. Las obras insignes de 
Samper muestran cuán importante es la responsabilidad en la gestión de los recursos; él no 
escatimó esfuerzos ni recursos a la hora de definir materiales de calidad para sus proyectos; al 
mismo tiempo fue muy riguroso en cada uno de sus diseños. Invirtió con responsabilidad lo 
que había presupuestado. En el posconflicto se aporta también llevando a buen término los 
proyectos arquitect nicos; de sobra sabemos que el pa s está plagado de „elefantes blancos‟ 
(mega-obras inspiradas en muy buenos diseños pero que quedaron a medias).  
     Tomando en cuenta todos los criterios anteriormente referenciados emprendo este 
proyecto de investigación convencida que la arquitectura es una fuerza sumamente incisiva 
que en esta oportunidad me permite contribuir en la estructuración de la vida de la sociedad 
de Villa de Leyva, al menos a manera de sueño. Las nuevas propuestas arquitectónicas para 
la ciudad deben cualificar y dinamizar pensando nuevas formas de dinamizar el turismo, pero 
también nuevas expresiones que se constituyan en referentes de identidad social, que sean 
escenarios en los que el encuentro y la interacción entre individuos de la misma sociedad 
comiencen a verse y tratarse en términos más equitativos, menos desiguales, excluyentes y 
clasistas.    
     En esta perspectiva se articula mi proyecto de grado; la obra pretende intervenir un 
espacio ubicado en el sector declarado patrimonio cultural de la nación, en Villa de Leyva -
Boyacá. Tal proyecto pretende pensar una parte del espacio de la ciudad contemplando un 
espacio abierto -una plaza pública- pero también un espacio que propicie el encuentro 
ciudadano, que favorezca el esparcimiento y la interacción de la gente con propuestas 
culturales y artísticas y, en la medida de lo posible, que promueva el ejercicio de la memoria 
colectiva a través de exposiciones artísticas diversas que evocan episodios complejos de la 
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vida nacional desde la perspectiva artística.  
En este proyecto buscamos alcanzar los siguientes objetivos:   
1. Objetivo general. Responder a las necesidades  de la sociedad contemporanea 
cualificando la espacialidad de una parte del sector histórico de Villa de Leyva, mediante el 
diseño y la construcción de un equipamiento  de carácter cultural destinado a promover el 
arte y la cultura. 
2.  Objetivos específicos. a) Diseñar un proyecto arquitectónico tomando como base 
fundamental tres principios de composición:  la modulación, el equilibrio y el orden. b) 
Diseñar un proyecto constructivo funcional, que maximise el aprovechamiento del espacio 
interior incluyendo las transiciones, que respondiendo a las necesidades de los usuarios, y que 
se integra de manera armónica con el entorno. c) Diseñar un proyecto  que permita consolidar 
el sector por medio de un eje de zonas verdes, junto con los espacios de descanso lo cual 
aporta al sector un óptimo desarrollo para el municipio. 
 
Metodología 
 
El método que seguimos en esta investigación consta de unos pasos concretos que 
corresponden a algunos indicadores contemplados en el Proyecto Educativo del Programa 
(PEP) como parte del proceso formativo del arquitecto:  
 
a) Actividades de análisis:   
 
Mediante visita de reconocimiento del área a intervenir tomamos en cuenta criterios importantes tales 
como: el valor cultural de la ciudad de Villa de Leyva (Figura 1) para sus habitantes pero también 
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para el resto del país pues es un foco atrae el turismo pero también un centro urbano que congrega 
eventos académicos de diversas disciplinas; en lo que respecta al valor ambiental pudimos ver que 
Villa de Leyva está situada en una región que cuenta con una variedad de elementos 
medioambientales sumamente ricos (ubicación geográfica, clima, relieve, cuencas hidrográficas, 
fauna, etc.) que hacen del municipio un referente atractivo también en este sentido; el valor urbano 
nos permitió sobre todo identificar en primer lugar la configuración de la población: según la 
información de la Ficha de caracterización Territorial el DNP,  (Concejo Municipal de Villa de Leyva, 
2016). Es importante dentro de nuestra investigación tomar en cuenta estos segmentos de la población 
puesto que son en buena parte los destinatarios directos de nuestro proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Elaboración de ideas y esquemas básicos.  
 
Dentro del proceso metodológico también llevamos a cabo actividades de contextualización tales 
como un viaje de estudio en el que se enfatizó en la observación crítica del entorno específico en el 
que  se sitúa el Centro de Expresión de Arte en Villa de Leyva; el propósito de ese ejercicio consistió 
en integrar el proyecto en un plan ordenado de intervención del casco urbano (Figura 2) declarado 
como patrimonio arquitectónico. Es decir, este proyecto que nos proponemos se integra al conjunto de 
proyectos estructurados a nivel de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Se 
realiza una relación de la Plaza Principal de Villa de Leyva con cada una de las propuestas a realizar 
Figura 1. Plaza principal de Villa de Leyva 
Fuente: FOTUR / Mario Carvajal 2019 
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en las distintas manzanas contempladas como espacios a intervenir.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
c) Desarrollo técnico y evaluación.  
 
Durante esta etapa tuvimos en cuenta los siguientes factores críticos:  
     Problema. En Villa de Leyva hay una situación problemática de ruptura entre la riqueza 
cultural y artística, del pasado y del presente; actualmente, la ciudad no ofrece a los 
ciudadanos, tanto a los residentes como a los foráneos que a lo largo de todo el año la visitan, 
un escenario que integre de manera dinámica y eficiente la riqueza del patrimonio 
arquitectónico, artístico  e histórico y la riqueza de múltiples expresiones artísticas y 
culturales creadas por las generaciones más recientes. Ante esta problemática me pregunto: 
¿Es posible intervenir el centro histórico de Villa de Leyva a través de la construcción de un 
moderno Centro de Expresión de Arte que responda a los requerimientos del diseño 
arquitectónico, constructivo y urbano pero que al mismo tiempo se constituya para Villa de 
Leyva en eje articulador de la expresión cultural y artística de la ciudad y de la región a tal 
punto que posibilite el acceso de los ciudadanos a la riqueza cultural y artística (la del pasado 
y la del presente) ¿Cuáles son los requerimientos para ejecutar tal proyecto? El primer gran 
Figura 2. Esquema intervención Urbana 
Fuente: creación propia, Elaboración grupal Paula 
Sarmiento- Daniela Ladino, 2018 
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requerimiento tuvo que ver con el estudio de la norma del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de Villa de Leyva (PBOT, 2014); tal norma nos permitió identificar las 
condiciones para poder intervenir el sector denominado plaza de los pintores ubicado dentro 
de la parte declarada patrimonio cultural y arquitectónico. En segundo lugar tuvimos en 
cuenta el requerimiento ligado a la necesidad real de la población; este requerimiento lo 
afrontamos en los términos siguientes:  
 
Justificación. El  sector  Antiguo  de Villa  de  Leyva  fue   declarado  como Monumento 
Nacional mediante   según el Decreto   Nº   3641   de   1954   promulgado por   la   
Presidencia   de   la   República; tal declaratoria  fue   ratificada   por   la   Ley   163   de   
1959   y   por   su   Decreto Reglamentario 264 de 1963 y esto implica que debe ser   
conservado   y   preservado evitando toda intervención que afecte el diseño característico que 
constituye el centro de Villa de Leyva un patrimonio histórico. Pero el soporte normativo 
sobre la conservación no puede cerrarse a la opción de reestructuración y transformación 
pues las necesidades de la población tienen también una relevancia importante en la 
planeación de la ciudad. En este sentido nos apoyamos en las consideraciones del arquitecto 
Vázquez Piombo, especialista en la relación entre arquitectura contemporánea y contextos 
patrimoniales. Al respecto de lo que venimos discutiendo el autor mencionado expresa lo 
siguiente: 
 
Es indispensable, hoy en día, abordar el estudio e investigación de la integración de 
arquitectura contemporánea en sitios con patrimonio cultural, de manera que se sustente la 
propuesta en el contexto que lo circunda, y este se retome como elemento de lectura y 
referencia creativa. Se considera, sobre todo, la necesidad e importancia de edificar en los 
huecos urbanos o predios baldíos existentes, al igual que la obligación de adecuar o 
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remplazar las diferentes propuestas arquitectónicas que no han tenido la intención de 
dialogar, armonizar e integrarse con su contexto inmediato.(Vásquez, 2016, p.12) 
     La necesidad que tiene la población de interactuar de manera dinámica y formativa con su 
acervo cultural es uno de los argumentos que ponemos de presente para sustentar nuestro 
proyecto. La ciudad carece de un Centro de Expresión que aglutine de manera icónica la 
riqueza cultural con la que cuenta el municipio y la región;  la ciudad tampoco cuenta con un 
escenario apropiado para la exposición y conservación de las obras que las generaciones 
actuales de artistas vienen creando.  
     Tomando en cuenta el análisis de la necesidad real de la población logrado mediante el 
contacto directo con la realidad, mediante visitas frecuentes como parte del trabajo de campo, 
he podido identificar que gran parte de las expresiones artísticas históricas actualmente son 
conservadas y expuestas en pequeños museos ubicados en distintos predios del sector urbano, 
pero estos ambientes resultan insuficientes si se toma en cuenta que la importancia la Villa de 
Leyva en términos culturales e históricos para la región y para el país, no depende 
exclusivamente de lo que crearon y legaron generaciones pasadas; sino que importa de igual 
modo, la recepción de esa herencia y lo que las generaciones recientes y las del porvenir 
puedan aportar para enriquecer una cultura que nos es un concepto estático, congelado en el 
pasado. Un hecho preocupante y que pude constatarlo personalmente también en esa 
observación de campo es el de que los artistas actuales no cuentan con un escenario adecuado 
para la exposición y divulgación de sus obras; muchas veces les toca hacerlo a la intemperie, 
en una de las plazas de las ciudad o en un parque, sin que tengan la posibilidad de contar con 
ningún tipo de soporte técnico para apreciar y conservar la obra  y valorar al artista con la 
atención, el cuidado y el respeto que merecen. Todos estos argumentos componen el proceso 
de desarrollo técnico y evaluación.  
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d) Proceso metodológico  
 
Ubico en este paso la construcción del BRIEF; este documento juega un papel importante en 
el curso del proyecto porque es un documento guía para ejecutar tanto la fase de estudio 
como la fase análisis del proyecto. No presentamos aquí los componentes del BRIEF; el 
lector encontrará la estructura detallada en el apartado siguiente correspondiente a los 
resultados.  
 
Resultados 
 
     El proyecto, tal como es definido en el PEP  corresponde a la unidad operacional y 
totalizadora mediante la que busco resolver unas necesidades específicas (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, p. 25). En el  resultado integro lo concerniente a Diseño Urbano, 
Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo). 
 
a) Diseño Urbano del proyecto 
 
     El Diseño Urbano en nuestro proyecto lo pensamos primordialmente a partir de una 
mirada atenta a las tensiones en el territorio de Villa de Leyva; a partir de este criterio 
pretendimos aproximar el arte al manejo del espacio buscando tender un puente entre lo que 
sucede, por ejemplo en la música, campo artístico en el que es esencial la interpretación de 
las partituras en las que se conjugan tonos altos, medios y bajos. La intervención del espacio 
público implica un movimiento semejante al de la música pues es necesario conjugar 
elementos con miras a lograr una armonía; la creación del diseño urbano es entonces 
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comparable con la estructuración de una sólida partitura en el ámbito de música en la que no 
pueden quedar elementos desarticulados.  
     En el proceso de articular nuestro proyecto arquitectónico dentro del eje patrimonial de 
Villa de Leyva (Figura 3) tuvimos en cuenta, por ejemplo, la dinámica altibajos de la música; 
una buena melodía implica articular de manera armónica tonos altos y bajos;  en el estudio 
del espacio nos empeñamos en seguir este mismo ritmo: identificamos lotes baldíos que 
pudieran resultar integrados en  un eje principal de conexión; tal eje es como el ritmo en el 
que los movimientos están acompasados; del mismo modo, los proyectos arquitectónicos 
diseñados para el sector patrimonial quisieron ser como notas de una melodía, ejecutados de 
manera armónica en el planteamiento urbano. El eje se trazó imaginariamente desde la plaza 
de mercado de Villa de Leyva hasta la plaza principal de la ciudad. Este eje nos permite 
reorganizar el espacio y poder conectar el proyecto con la plaza principal de Villa de Leyva la 
cual es de vital importancia.  
 
     
 
Figura 3. Plano de localización Diseño Urbano 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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     A nivel del planteamiento urbano nuestro proyecto apunta concretamente a la 
revitalización de la plaza de los pintores, un lugar emblemático para la ciudad pero que ha 
comenzado a perder su valor por causa del crecimiento desordenado de proyectos en el 
ámbito patrimonial de la ciudad; en ese sentido hemos encontrado un gran desafío a la hora 
de proteger el hábitat de Villa de Leyva. En cuanto al diseño urbano nos apoyamos en la 
consideración:  
El espacio urbano no puede ser tratado como cosa, sino como proceso inseparable de los 
actos y comportamientos de la sociedad –en todos los niveles sociales incluyendo tanto a las 
personas, grupos y comunidades como las administraciones públicas, especialistas y elites 
sociales–, porque es la sociedad la que se apropia de la ciudad en función de sus propios y 
legítimos intereses, al valorar y priorizar lo que es más importante para ella. (Perea 
Restrepo, 2008,  p. 32). 
A nivel de rutas de acceso al proyecto y la vinculación con las arterias principales apostamos 
por la primacía de peatones. Las calles aledañas están habilitadas para tránsito vehicular 
liviano; sin embargo, al contemplar dentro del proyecto una plaza aneja al edificio, buscamos 
propiciar el desplazamiento peatonal (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
     En el cuidado de las zonas verdes de tal plaza contemplamos el uso eficiente del agua. En 
el funcionamiento del proyecto arquitectónico apostamos también a administrar con espíritu 
Figura 4. Fachada posterior proyecto: espacios peatonales 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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ecológico el recurso agua; apostamos por la manera más eficiente, implementando sistemas 
eficientes de riego así como de artefactos sanitarios de bajo consumo. 
    A nivel del diseño urbano de la plaza aneja al proyecto arquitectónico nos propusimos 
minimizar las superficies duras, diseñar caminos de acceso y senderos en los que se 
reemplazan las superficies permeables por pavimentos tradicionales. Finalmente, optamos 
por usar elementos del paisaje nativo, utilizando plantas de los ecosistemas de la región para 
poner en áreas verdes, patios internos y algunas partes de la plaza (Figura 5).  
     Todo esto favorecerá la reducción del uso del agua y propiciará la inclusión de un hábitat 
especial para las aves y otras especies locales. Escogimos el mantillo para formar el suelo y 
eliminar las malas hierbas de manera natural. (U.S. Green Building Council [GBC], s.f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Planta urbana proyecto Centro de Expresión de Arte Villa de 
Leyva  
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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b) Diseño Arquitectónico Del Proyecto 
 
      El proyecto arquitectónico nace a raíz del estudio de las necesidades que se demuestran 
en Villa de Leyva, la falta de lugares y de espacios para los artesanos y para los artistas, un 
lugar donde ellos puedan aprender y demostrar sus habilidades. Esta intuición la 
fundamentamos en el siguiente planteamiento: “desde la perspectiva de la arquitectura surge 
la necesidad de observar la ciudad e interpretarla con criterios lógicos, coherentes y 
relacionados con el propósito último de la misma, como es la realización del proyecto 
arquitect nico”. (Rivera, 2003, p.6) 
      En cuestión de su morfología, se hace la reinterpretación de los claustros patrimoniales 
(Figura 6) en la arquitectura contemporánea, las líneas tensoras que tomamos del contexto 
para leer de manera clara la articulación con las manzanas colindantes, y a partir de esto 
tomar en cuenta que es un espacio para la gente, para el disfrute del arte y de las artesanías.  
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Relación proyecto Centro de Expresión de Arte Villa de Leyva 
con contexto inmediato patrimonial   
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento,2018 
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     Las 3 plataformas (Figura 7) se crean para poder entender la forma clara del terreno sin 
alterar de manera brusca o radical el espacio patrimonial.  
     
 
 
 
 
 
  
 
 
     Las plataformas se dividen por actividades (Figura 8); la primera corresponde a las 
actividades del artista, la segunda es la galería de exposición principal y la tercera es la 
actividad del artesano; cada una de las plataformas para el artista y para el artesano cuenta 
con espacios para su aprendizaje, talleres de práctica o elaboración de productos, espacios 
servidos y servidores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Render de proyecto Centro de Expresión de Arte Villa de 
Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento,2018 
 
Figura 8. Fachada principal proyecto Centro de Expresión de Arte Villa 
de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento,2018 
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      Tal y como lo habíamos anunciado en la parte de la metodología respecto a los 
contenidos del BRIEF, presentamos enseguida este aspecto:  
 
NIVEL  ESPACIO  CARACTERISTICAS DEL ESPACIO  CAN 
TIDAD 
ALTU 
RA 
AREA M2 
SOTANO  AUDITORIO 
(538 
SILLAS) 
Auditorio de piso escalonado a partir de una 
Isóptica apropiada. Cuenta con escena, tras-
escena, bodega, baños y camerinos, depósitos 
y cabina de proyección con control de luz y 
video: visual directa y total de la sala y la 
escena. Cuenta con paso posterior de actores. 
Piso de escena flotante en madera, según 
requerimientos propios de música y artes 
escénicas. Consola de sonido ubicada en 
centro de gradería, sin cerramiento. Particular 
acento en el diseño de la luz artificial y de un 
tratamiento acústico del espacio 
arquitectónico en cielos rasos y costados 
laterales que aseguren baja reverberación y 
adecuado balance entre la difusión y la 
absorción del sonido. El Auditorio hace parte 
de la zona pública sin colecciones del 
edificio y como tal, debe guardar relación 
directa con el vestíbulo general en cuyo 
control se provee la boletería. Debe contar 
con ingreso o evacuación adicional desde el 
exterior del edificio. (Trujillo Jaramillo, s.f, 
p. 76) 
1 4 
MTS 
1212,79 
BAÑOS  Inmediatos al auditorio, deberán disponerse 
unidades sanitarias suficientes con cabinas, 
aparatos y mesones para personas en 
condición de discapacidad, para niños y lugar 
para cambiar bebés. 
2 3.10 
MTS 
63,67 
CUARTOS 
TECNICOS  
Lugar ubicado para el funcionamiento 
técnico del proyecto, cuenta con cuarto de 
bombas, tanque de almacenamiento aguas 
lluvia, cuarto eléctrico red contraincendios 
cuarto hidráulico, cuarto de tableros.   
8 3.10 
MTS 
162,82 
MONTA 
CARGA 
Contiguo a cuartos técnicos para lograr 
ubicar mercancía maquinas, esculturas, 
punturas de gran tamaño o peso en los 
diferentes pisos del proyecto. Fin técnico.  
1 * 27,89 
PUNTOS 
FIJOS DE 
CIRCULA
CION  
Consta de 1 rampa con el 8% de pendiente 
para garantizar la movilización de las 
personas con discapacidad que recorran el 
proyecto. También cuenta con 2 escaleras 
bajo la normativa de la NSR.10 
3 * 90,45 
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ESPACIO 
URBANO  
Sala abierta de descanso y permanencia del 
Centro de Expresión. Espacio flexible con 
mobiliarios de  reposo. 
1 * 181,95 
CIRCULA
CIONES 
Área para el tránsito de las personas por cada 
nivel para circular y poder visitar todo el 
Centro de Expresión.  
* 3.10 
MTS 
298,41 
TOTAL  2037,98 
1ER 
NIVEL 
ACCESO Ingreso al proyectos, conexión entre el 
espacio público y privado.  
1 6.20 
MTS 
90,14 
RECEP 
CIÓN 
Ingreso y referencial en el espacio del 
Vestíbulo General,  se deberá ubicar el punto 
de información, el cual deberá permitir la 
atención simultánea de 2 a 3 personas. Es 
deseable que la Información pueda tener 
apoyo de 1 ó 2 pantallas donde se proyecta la 
programación de la actividad ofrecida al 
público en los diferentes espacios y servicios 
del Centro de Expresión. (Trujillo Jaramillo, 
s.f, p. 78) 
1 6.20 
MTS 
125,3 
GALERIA Sala abierta al público para exposición libre 
escultural, generando contacto con la obra de 
arte y el visitante, la idea es lograr la 
interacción de primera mano involucrando 
los sentidos y la expresión del artista.  
1 6.20 
MTS 
515,01 
AULA 1 Las primeras cuatro (4) Salas, alojarán 
exposiciones permanentes en torno a  
temáticas centrales. Acentos temáticos 
secuenciados en las Salas a través de 
apuestas interpretativas con marcado enfoque 
diferencial. (Trujillo Jaramillo, s.f, p. 77) 
1 3.10 
MTS 
255,54 
AULA 2 1 3.10 
MTS 
AULA 3 1 3.10 
MTS 
AULA 4 1 3.10 
MTS 
TALLER 
DE ARTE  
Espacios pedagógicos destinados a procesos 
de enseñanza-aprendizaje de carácter no 
formal sobre arte contemporáneo, técnicas 
etc. (Trujillo Jaramillo, s.f, p. 78) 
1 3.10 
MTS 
165,19 
LOCAL 
COMER 
CIAL  
Este espacio reunirá todo tipo de libros, 
esculturas pinturas y  documentación 
temática afín con el arte. Tienda de estantería 
abierta, con diseño de mobiliario incorporado 
como parte integral del espacio. Incluye zona 
de atención y caja, además de pequeño 
depósito. Es recomendable ubicar esta 
librería al término del circuito de exhibición, 
como lugar referencial e identificable, en lo 
posible con el ingreso al proyecto. (Trujillo 
Jaramillo, s.f, p. 84) 
1 3.10 
MTS 
81,64 
JARDIN 
INTERNO  
Sala abierta de descanso y permanencia del 
Centro de Expresión. 
1 6.20 
MTS 
60,2 
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BAÑOS  Inmediatos al auditorio, deberán disponerse 
unidades sanitarias suficientes con cabinas, 
aparatos y mesones para personas en 
condición de discapacidad, para niños y lugar 
para cambiar bebés. (Trujillo Jaramillo, s.f, 
p. 76) 
2 3.10 
MTS 
39,91 
PUNTOS 
FIJOS DE 
CIRCULA
CION  
Consta de 1 rampa con el 8% de pendiente 
para garantizar la movilización de las 
personas con discapacidad que recorran el 
proyecto. También cuenta con 2 escaleras 
bajo la normativa de la NSR.10 
3 * 90,45 
ESPACIO 
URBANO  
Sala abierta de descanso y permanencia del 
Centro de Expresión. Espacio flexible con 
mobiliarios de  reposo. 
1 3.10 
MTS 
181,95 
MONTA 
CARGA 
Contiguo a cuartos técnicos para lograr 
ubicar mercancía maquinas, esculturas, 
punturas de gran tamaño o peso en los 
diferentes pisos del proyecto. Fin técnico.  
1 * 27,89 
CIRCULA
CIONES 
Área para el tránsito de las personas por cada 
nivel para circular y poder visitar todo el 
Centro de Expresión.  
* * 506,48 
TOTAL  2139,7 
2DO 
NIVEL 
AULA 4  Espacios pedagógicos destinados a procesos 
de enseñanza-aprendizaje de carácter no 
formal. Deben propiciar una estancia cómoda 
y versátil  para  docentes, talleristas y 
asistentes. Provistos de luz natural  adecuada 
que ofrezca el suficiente confort interno, pero 
con la posibilidad de oscurecerse 
completamente y ser habilitados para 
proyecciones o presentaciones especiales. En 
las Aulas, como espacios de creación,  
pueden eventualmente desplegarse materiales 
de pintura, cerámica o similares, condición 
que obliga a contar con poceta de lavado, 
depósito en cada una de ellas y excelentes 
provisiones de ventilación natural. Las aulas 
deben poder unirse en uno o dos espacios 
mayores, para albergar actividades tales 
como ejercicios colectivos de trabajo 
corporal y/o prácticas experimentales de 
diferentes lenguajes artísticos como danza, 
teatro o música. Deben contar con materiales 
de pisos apropiados al alto tráfico y blandos 
ante el impacto. (Trujillo Jaramillo, s.f, p. 77) 
1 3.10 
MTS 
93,7 
AULA 5 1 3.10 
MTS 
91,04 
AULA 6 1 3.10 
MTS 
81,91 
BAÑOS  Inmediatos al auditorio, deberán disponerse 
unidades sanitarias suficientes con cabinas, 
aparatos y mesones para personas en 
condición de discapacidad, para niños y lugar 
para cambiar bebés. (Trujillo Jaramillo, s.f, 
2 3.10 
MTS 
35.45 
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p. 76) 
PUNTOS 
FIJOS DE 
CIRCULA
CION  
Consta de 1 rampa con el 8% de pendiente 
para garantizar la movilización de las 
personas con discapacidad que recorran el 
proyecto. También cuenta con 2 escaleras 
bajo la normativa de la NSR.10 
* * 90,45 
MONTA 
CARGA 
Contiguo a cuartos técnicos para lograr 
ubicar mercancía maquinas, esculturas, 
punturas de gran tamaño o peso en los 
diferentes pisos del proyecto. Fin técnico.  
* * 27,89 
SALA 
TEMPO 
RAL DE 
EXPOSI 
CION  
La Sala 1 será destinada a exposiciones 
temporales, con temáticas diferentes que 
podrán acoger realizaciones propias del 
sector, como muestras externas producidas 
por instituciones o personas de múltiple 
condición y procedencia. (Trujillo Jaramillo, 
s.f, p. 76) 
1 3.10 
MTS 
58,44 
ADMINIS
TRACIÓN 
Oficinas  abiertas  para  el  equipo  
administrativo del proyecto.  Disponibilidad  
independiente  de  sistemas  de 
comunicación, voz, datos y video 
bidireccional. Espacio provisto con 
ventilación e iluminación natural y suficiente 
aislamiento de ruidos exteriores. (Trujillo 
Jaramillo, s.f, p. 74) 
1 3.10 
MTS 
99,33 
ESPACIO 
URBANO  
Sala abierta de descanso y permanencia del 
Centro de Expresión. Espacio flexible con 
mobiliarios de  reposo. 
1 3.10 
MTS 
181,95 
MINI 
TERRA 
ZA 
Espacio de descanso, permanencia 
visualización y del Centro de Expresión. 
1 3.10 
MTS 
61,67 
CIRCULA
CIONES 
Área para el tránsito de las personas por cada 
nivel para circular y poder visitar todo el 
Centro de Expresión.  
* 3.10 
MTS 
711,66 
TOTAL  1498,04 
3ER  
NIVEL 
COCINA Cocina Caliente, Cocina fría, Zona de lavado, 
menaje, cuarto frio, deposito 
1 2.80 
MTS 
80,59 
BAR Espacio para proveer servicio de comida y 
bebida más especializado. Al igual que el 
bar, es deseable además de la relación 
interna, un espacio que tenga contacto con el 
exterior e incluso que pueda contar con 
algunas  mesas en  terraza,  exhibiciones al 
aire libre. (Trujillo Jaramillo, s.f, p. 73) 
1 4.50 
MTS 
75,01 
RESTAU 
RANTE-
ESCENA 
1 4.50 930,68 
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RIO  MTS 
MIRA 
DOR  
  1 4.30 
MTS 
159,7 
BAÑOS  Inmediatos al auditorio, deberán disponerse 
unidades sanitarias suficientes con cabinas, 
aparatos y mesones para personas en 
condición de discapacidad, para niños y lugar 
para cambiar bebés. (Trujillo Jaramillo, s.f, 
p. 76) 
2 2.80 
MTS 
42,98 
MONTA 
CARGA 
Contiguo a cuartos técnicos para lograr 
ubicar mercancía maquinas, esculturas, 
punturas de gran tamaño o peso en los 
diferentes pisos del proyecto. Fin técnico.  
1 3.10 
MTS 
27,89 
PUNTOS 
FIJOS DE 
CIRCULA
CION  
Consta de 1 rampa con el 8% de pendiente 
para garantizar la movilización de las 
personas con discapacidad que recorran el 
proyecto. También cuenta con 2 escaleras 
bajo la normativa de la NSR.10 
3 3.10 
MTS 
90,45 
ESPACIO 
URBANO  
Sala abierta de descanso y permanencia del 
Centro de Expresión. Espacio flexible con 
mobiliarios de  reposo. 
1 * 181,95 
CIRCULA
CIONES 
Área para el tránsito de las personas por cada 
nivel para circular y poder visitar todo el 
Centro de Expresión.  
* * 547,17 
TOTAL  2136,42 
TOTAL M2 -CENTRO DE EXPRESIÓN 7812,14 
 
 
 
c) Diseño Constructivo Del Proyecto 
 
      En cuanto al diseño constructivo se contempló un sistema porticado con placas aligeradas 
con vigas y viguetas para lograr que las luces iluminen el espacio de los claustros y darle 
proporciones a las circulaciones y las permanencias (Figura 9); se pretende un espacio libre 
en donde el usuario pueda recorrerlo de manera fluida sin necesidad de tener obstáculos 
visuales.  
Tabla 1. BRIEF Proyecto Centro de Expresión de Arte- Villa de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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     Respecto a la iluminación tomamos en cuenta criterios presentados por los arquitectos 
quienes defienden que:  
La arquitectura debe cobijar las actividades frente al clima y los agentes externos, pero 
también debe aprovechar algunas condiciones naturales, como la radiación solar. Por 
ejemplo, a través de la captación pasiva por ventanas y muros envolventes del edificio, es 
factible regular la temperatura, otorgar iluminación y desinfectar ambientes. No obstante, se 
deben controlar consecuencias adversas como el encandilamiento, la acumulación o 
pérdidas excesivas en ciertos periodos, debido a que los aportes solares varían según las 
estaciones del año u horas del día.( Zalemea-León y Quesada, 2017, p.57) 
     La materialidad que se usa es  en buena parte de la región; de esta manera pretendemos 
lograr una sostenibilidad significativa reduciendo el impacto ambiental, reducir el transporte 
de materiales y disminuir la emisión de gases y dióxido de carbono. Dentro de  los materiales 
utilizados para trabajar dentro del proyecto tenemos: la madera  extraída de bosques 
artificiales que se encuentran en el camino que conduce a Arcabuco; piedra partida extraída 
de canteras situadas en la región; arcilla, elemento que abunda en la región y con la cual se 
elaboran abundantes adobes, ladrillos y tejas; ladrillo perforado elaborado en ladrilleras de la 
región;  el bambú, un material excelente y versátil para la construcción por su textura liviana 
y resistente; además es atractivo y natural, es un material renovable, de rápida, regeneración y 
eco-amigable, su uso requiere de herramientas manuales, económicas y de fácil uso; el 
corcho es otro material que utilizaremos porque nos ofrece una multitud de usos y de 
Figura 9. Corte Longitudinal proyecto Centro de Expresión de Arte Villa 
de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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propiedades, sobre todo en cuanto a terminaciones interiores o materiales aislantes del ruido o 
térmicos. (Morán Ubidia, 2015, p,11) 
     Además de los materiales implementaremos un sistema de reciclaje; para ello lo primero 
que debemos definir es un espacio adecuado para la selección de residuos. Esta estrategia 
significará una reducción importante en el impacto ambiental pues muchos de los residuos 
serán destinados a procesos que faciliten el reaprovechamiento.   
Requisitos con los que cumple el proyecto:  
     La implementación del sistema de prevención de incendios reducirá el riesgo de incendio 
en el proyecto; esta medida es importante porque evita las conflagraciones dentro de la 
edificación y en el entorno. Otro aspecto importante tiene que ver con la implementación de 
rutas de evacuación eficientes; los usuarios del proyecto podrán evacuar el edificio 
rápidamente en caso de situaciones de emergencia y de riesgo.  El diseño implementado en el 
espacio público aledaño del proyecto tiene también la finalidad de punto de encuentro para 
evacuación de las personas visitantes o que laboran en el edificio del proyecto.  
     Por otra parte, en el proyecto implementamos también un sistema de rociadores 
automáticos para mantener los jardines y la zona verde de la plazoleta aneja al proyecto 
arquitectónico.  
     En lo que respecta a los accesos a la edificación contemplamos una entrada general y dos 
entradas auxiliares. Una de estas conecta con la plazoleta, sector que tiene capacidad para 
recibir una cantidad importante de personas. El sistema de evacuación cuenta con 
iluminación autónomo; es decir que en caso de una falla eléctrica o corte abrupto de la 
energía continuará funcionando. El sistema de evacuación tiene una parte de  escaleras; estas 
cuentan con dimensiones apropiadas para recibir carga de ocupación superior a 50 personas.        
En el proyecto garantizamos la implementación de materiales con especificaciones que 
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cumplen con las normas sismo resistencia. Por ejemplo, el espesor de vidrios contempla unas 
dimensiones que los hacen sumamente resistentes.  
     La accesibilidad al proyecto cumple con un instrumento utilizable por todas las personas 
en forma segura, equitativa, y de manera autónoma y confortable. El acceso en nivel 0.0 
cumple con todas las condiciones y parámetros dimensionales de accesibilidad aplicables 
para alcanzar la utilización por todas las personas de forma segura, equitativa y de manera 
autónoma y confortable posible. La accesibilidad básica cumple con las condiciones y 
parámetros dimensionales de accesibilidad mínimos aplicables para alcanzar la utilización 
por todas las personas de forma segura y con la mayor autonomía posible. Se realizó la 
modificación pertinente de la acera mediante planos inclinados para permitir salvar la 
diferencia de nivel entre calzada y acera, facilitando la continuidad en el desplazamiento y el 
cruce de las vías públicas a todas las personas, en especial a los usuarios de sillas de ruedas, a 
quienes transportan coches de bebé, carros para traslado de mercaderías entre otros. (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2009). 
 
Discusión 
 
     La apuesta de  nuestro proyecto de intervención avanzó de manera predominante en la 
línea de conservación respecto a lo existente. Toda la propuesta de diseño se ciñó a los 
criterios del PBOT de Villa de Leyva que determinan la preservación de la zona declarada 
patrimonio arquitectónico. Por supuesto que no se trató de refugiarse en una postura 
conservacionista en la que todo resulta intangible, inmodificable, estático; nosotros 
consideramos que frente a lo existente es posible incidir con proyectos de transformación que 
respondan a las necesidades más urgentes de la población y que al mismo tiempo preserve la 
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continuidad de la identidad arquitectónica observando aspectos y rasgos que ha tenido un 
valor importante en la tradición. En este sentido seguimos la l nea de autores como  ontes 
 onzález quien retoma la propuesta de Carlos  art  de que al hablar de transformaci n 
implica aceptar el hecho de que siempre partimos de algo preexistente, de algo que, a la vez 
que se transforma, mantiene algunas invariantes como elementos de continuidad (2015, p. 9).  
     Durante el proceso de formación como arquitectos en la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, las orientaciones de los profesores se dividieron en dos 
posiciones: en primer lugar, encontramos la de aquellos que siguieron la línea de 
conservación argumentando sobre todo el peso que tiene la normativa jurídica sobre los 
centros patrimoniales. Por supuesto que en el fondo se abogaba no solo a cumplir la ley por la 
ley sino a realizar el ejercicio de diálogo entre las propuestas innovadoras de arquitectura y la 
herencia establecida en construcciones que han perdurado en el curso del tiempo. En segundo 
lugar encontramos la postura de aquellos profesores que se decantan por una intervención de 
transformación arquitectónica mediante la cual las poblaciones pueden encontrar 
posibilidades de cambio de sus entornos, más acorde a sus necesidades, a su sensibilidad y la 
proyección de su visión de mundo; en este sentido, se asume que una ciudad no tiene porqué 
permanecer anclada en unos parámetros tradicionalistas que corresponden a intereses de 
determinados segmentos de la población y que no recogen el sentir más hondo del colectivo 
social que tiene que ver con el entorno en cuestión. Por ejemplo, desde esta línea de 
argumentación, varios profesores defienden que Villa de Leyva no tiene por qué seguir 
anclada a unos criterios que la mantienen como un pueblo dedicado a los intereses del 
turismo de un segmento poblacional que llega en determinadas temporadas del año a ver una 
cierta expresión arquitectónica que ha quedado como congelada en el tiempo y de espaldas a 
los cambios necesarios que demanda la vida de una población que poco a poco ha ido 
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creciendo pero que ahora corre el riesgo de extenderse de cualquier manera en las periferias 
del casco urbano declarado patrimonial.  
     Nuestro proyecto investigativo se sitúa en el marco de un problema en el que la discusión 
continúa abierta; se presentan argumentos que reflejan posturas plurales pero que no cancelan 
la confrontación. Hacer arquitectura en un lugar reconocido como histórico es complejo, 
implica una serie de desafíos. Por ello, autores como Francisco Gracia, en su obra Construir 
en lo Construido invita a los arquitectos modernos a tener presente la complejidad de 
modificar el entorno urbano histórico; el arquitecto en el ejercicio de su rol de intervenir un 
espacio a través de sus proyectos de diseño debe tomar en cuenta tres ejes de mucha 
importancia: los niveles de intervención, los patrones de actuación y las actitudes frente al 
contexto. En lo que respecta a los niveles de intervención, el autor define las distintas escalas 
en las cuales las nuevas intervenciones afectan el entorno (Gracia, 2016, p. 2); si analizamos 
desde este criterio nuestro proyecto del Centro de Expresión de Arte en Villa de Leyva vemos 
que esa intervención implica modificaciones que afectan la ciudad histórica puesto que la 
propuesta de diseño arquitectónico (Figura 10) presenta elementos diferentes al estilo 
colonial que predomina en las construcciones existentes en el entorno tal y como lo 
evidenciamos a través de la ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10. Render proyecto Centro de Expresión de Arte Villa de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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En lo que respecta a  los patrones de actuación, el autor refiere la manera como la ciudad se 
ve afectada por la modificación de su tejido urbano, su conformación del espacio, su 
continuidad de imagen, su tipología, y su colisión de estructuras formales a partir de la 
afectación urbana que genera cada proyecto(Gracia, 2016, p. 4). De manera muy puntual 
podemos decir al respecto que el Centro de Expresión de Arte que proyectamos en Villa de 
Leyva no modifica sustancialmente la configuración del tejido urbano pues no implica 
desplazamiento de grupo alguno ya establecido en el espacio a intervenir; la modificación se 
dará en términos de cualificación del espacio sobre todo para los pintores y demás artistas 
que exponen sus obras a la intemperie en ese espacio; por supuesto que a nivel de imagen se 
dará una discontinuidad pues nuestro proyecto modifica radicalmente la imagen existente.  
Por último, Gracia  pone de presente las actitudes frente al contexto llamando la atención 
sobre la manera como las nuevas arquitecturas adquieren posturas anacrónicas, 
descontextualizadas, o un híbrido entre estos dos, frente a su entorno. En el proyecto del 
Centro de Expresión  no cabría hablar de una postura anacrónica puesto que no asumimos 
rasgos del estilo colonial, no tenemos intención alguna de plegarnos a esos criterios; 
utilizamos materiales como la madera y la piedra para articular cierta continuidad con el 
entorno y no situarnos en el extremo de la completa descontextualización.  
 
Conclusiones 
 
 La ubicación de un edificio es tan importante como la manera en que este se 
construye. (U.S. Green Building Council [GBC], s.f). La comunidad ayudará a 
determinar la manera en que el proyecto contribuirá con un entorno sustentable sobre 
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todo en lo que tiene que ver con la plaza que se ha contemplado como parte de 
importante del complejo. 
 El proyecto satisface las necesidades de la comunidad local puesto que fomenta una 
vida urbana activa, promueve estilos de vida saludables, proporciona servicios para el 
ecosistema y crea sentido respecto del lugar. (U.S. Green Building Council [GBC], 
s.f). 
 El proyecto está diseñado primordialmente para el peatón puesto que no hay 
necesidad de movilizarse en vehículo; este proyecto puede implementar medios 
alternativos de transporte como la bicicleta. El proyecto está conectado a la 
comunidad por vías para peatones y sendas para bicicletas alienta a las personas a 
caminar o usar la bicicleta en lugar de conducir un automóvil,  así no solo ayudan a 
reducir la contaminación del aire, sino que también promueven la actividad física.  
 El proyecto se ubica en un pueblo pequeño, en donde todo está a la mano. La 
ubicación del proyecto es central dentro del contexto histórico de Villa de Leyva y se 
constituye en un referente que aglutina intereses y propuestas culturales para todos los 
segmentos de la población.  
 El patrón del vecindario y las estrategias de diseño ayudan a que el proyecto sea fácil 
de explorar, accesible y atractivo para visitantes. Se hace hincapié en la diversidad de 
los usos de la tierra, el diseño de las calles y las funciones de la comunidad. (U.S. 
Green Building Council [GBC], s.f). 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Planta primer piso proyecto Centro de Expresión de Arte Villa 
de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
 
Anexo 2. Planta segundo piso proyecto Centro de Expresión de Arte 
Villa de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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Anexo 3. Planta de cubierta proyecto Centro de Expresión de Arte Villa 
de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
 
Anexo 5. Planta tipo entrepiso proyecto Centro de Expresión de Arte 
Villa de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
 
Anexo 4. Planta contra piso proyecto Centro de Expresión de Arte Villa 
de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
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 Anexo 6. Paneles proyecto Centro de Expresión de Arte Villa de Leyva 
Fuente: creación propia, Elaboración Paula Sarmiento, 2018 
 
 
